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Çok rom anlara ve tiyatro eser­
lerine göre h ayat başı kıçı belli 
tam  ve kâm il bir hikâyedir. G ûya 
bilet parasını toka eder ve piyes 
yahut hikâye başlam adan önce 
içeri dalarız. H ikâye yahut dram 
hiç aksam adan, duraklam adan, 
m ütem adi bir ilerlem e kaydeder. 
V akalar tertipli, düzenli ve m an­
tıki bir akışla sıra sıra, fasıl fa ­
sıl birbirinin ardınca dizilirler. 
Bu surette gelişen dram  âkıbet 
-rah at rah a t acıklı veya seviııçli- 
sonuna ve sonucuna ulaşır. Oh, 
ne âlâ! Seyirciler bütün düğüm ­
lerin çözüldüğüne, dâva ve m üş­
küllerin halledildiğine, hayır ve 
şerrin, haklı ve haksızın ayırd e- 
dildiklerine, faziletin  m ükâfat- 
landırıldığıha m efsedetin cezalan 
dıııldığına şahid olurlar, m üste­
rih olarak eve dönüp yatar ve u y­
kuya varırlar.
H ayat sahnesinde ise bu t a ­
m am layıcı ve bütünleyici teknik 
ne gezer?. B ilâkis ta  ezeldenbe- 
ri devam edegelmiş olan bir d ra­
mın ulu ortasına, gelişi güzel, 
•raftan düşürcesine- güm diye 
düşekoruz.
Nenin ne olduğunu anlam ak 
için senelerce ömür harcarız. B a ­
zali nenin ne olduğuna dair güç 
hal ile yarım  yam alak bir fik ir 
edinir, bazan da nenin ne oldu­
ğunu hiç kestirm eden, hiç bir m e­
ram a ermeden, hiç bir işin ard ı­
nı alm adan, h atta  ve hatta,
—  Y ahu bu ipe sapa gelmez va ­
kalar nedir?
Demeğe varm adan, gelişi güzel 
geldiğim iz gibi, uyar uym az, sıra­
lı sırasız, vakitli vakitsiz, yallah, 
güm diye gürler, ve sahne dışarı 
ediliriz. H ayat sahnesinde, perde
tam am lanm ış bütünlenm iş, ve 
sonuna ermiş bir h ikâyenin  üstü­
ne değil fa k a t çok heyecanlı ol­
duğu kadar da natam am  bir m a­
salın üstüne inip kapanır. Belki 
m uam m ayı halletm ek için bir ip 
ucu elde etm işizdir, fa k a t hiç u- 
m ulm adık bir zam anda birden­
bire ışık söner, ve artık  tiyatro  
iîelebed karanlık  kalır. Seyretm iş 
olduğunuz dram parçasının m a- 
badi nasıl gitti?  H ikâye nasıl b it­
ti? Fazilet mi m efsedet mi üstün
geldi? Ve bilhassa.... B ırakılan  ço
cuklar.....  İstikbale m eydan oku­
narak istikbalin karşısına f ır la tı­
lıp atılan  yavrular ne oldular? 
Mesud mu oldular? Tabiî h a y a t­
larını yaşayabildiler m i? Yoksa 
tram vay altında mı ezildiler? 
Bom balarla mı parça parça edil­
diler? Namerde avuç açacak  bir 
sefalete mi düştüler? İşte insan 
bu suallere cevap bulam az, ve yav 
rularının ne olduklarını görm ek 
arzusiyle gözü arkada ve açık o- 
larak ölür.
Halbuki insanın bu suallere ce­
vap bulam am ası ve gözü arkada 
ve açık kalm ası için ortada hiç 
bir m antıkî sebep yoktur. İnsan 
zekâsı tiyatro sahnesine getirdiği 
m antıki, tertibi ve düzeni, fen sa­
hasına getirdiği hüsnüniyet ve 
m enfaat duygularından ârı sam i­
m iyeti hayat sahnesine de akset- 
tirse, insan bu acı suallerle y ır­
tınm aktan kurtulur.
Tiyatro sahnesinden ayrılınca 
nasıl eve gidip m üsterih ve m em ­
nun yatağa uzanıp uyursa, h a ­
yat sahnesinden de çekilirken 
m üsterih olarak büyük uykusuna 
varır.
